
























　2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災は，岩手・宮城・福島の東北 3県沿岸部の大津波による
被害を中心に東日本全域に対して甚大な被害をもたらした。死者はその後の災害関連死を含めると




の 1年間に岩手・宮城・福島の東北 3県にボランティアに入った人数は約 100 万人であったが，年々





ボランティア活動支援センター 論文受理日 2017 年 11 月 7 日
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東日本大震災では，20Mを超える津波が襲来。死者・行方不明者　1,040 人約 3 割の住宅が被災











 　 地元支援団体の協力を得て，2011 年 3 月 11 日に何が起きたのか，震災遺構を巡り，あの
日起きたことについて話を聞く。
2．釜石よいさへの参加




























































時期 2011 年 3 月～ 8月
2011 年 9 月 ～ 2013
年 3 月
2013 年 4 月 ～ 2016
年 3 月

































































































2014 年～ 2017 年　夏の復興支援ボランティアスタディツアーの概要
回数 日程 学生の参加者数
1 2014 年 8 月 8 日（金）～ 11 日（月）  25 名
2 2015 年 8 月 6 日（木）～ 9 日（日）  30 名
3 2016 年 8 月 5 日（金）～ 8 日（月）  30 名
4 2017 年 8 月 4 日（金）～ 7 日（月）  26 名
合計 111 名
　分析に用いたアンケートおよび感想文の総数は 118 名分（アンケート 68 名分，感想文 50 名分）
であった。年度別では，2014 年度は 34 名分（アンケート 19 名分，感想文 15 名分），2015 年度は
30 名分（アンケート 19 名分，感想文 11 名分），2016 年度は 30 名分（アンケート 19 名分，感想文
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表 2．震災復興期における学生ボランティアの学び
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⑴　復興庁『復興の現状と課題』平成 29 年 3 月 1 日
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Student Volunteers’ Learning and Roles in the Disaster 
Reconstruction Period :
Practical Support for Reconstruction
Torao KAWATA
 Abstract 
　 In this research, we examined student volunteers’ roles and learning by focusing on their 
practical support during the disaster reconstruction period.  Results showed that they recog-
nized “life (living) itself” and deepened their “understanding of what the volunteer is.” Clearly, 
their recognition of the “knowledge and skills of reconstruction” was enriched by understanding 
the uniqueness of history and culture etc., of the town in which they volunteered.  Furthermore, 
students in the leader group became aware of leadership through their practical work.  In gen-
eral, volunteer support during the construction period required cooperative interaction between 
the self-reliance of victims and volunteer supporters.  Notably, however, student volunteers may 
reduce victims’ psychological burden thanks to their characteristics.
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